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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional serta dampaknya terhadap intention to leave pada karyawan buruh 
harian lepas (BHL) PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) estate mabali 3. Menggunakan metode 
asosiatif  kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner. Alat ukur pada 
penelitian ini menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus 
slovin, dari 189 populasi penelitian yang digunakan sebagai sampel sebanyak 100 karyawan 
BHL PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) estate mabali 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, (2) kompensasi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, (3)  kompensasi 
tidak berpengaruh terhadap intention to leave (4) kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap intention to leave, (5) komitmen organisasional memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap intention to leave.  
Hasil penelitian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa (1) kompensasi melalui kepuasan 
kerja mempunyai pengaruh terhadap intention to leave (2) kompensasi melalui komitmen 
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